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لرتقية مهارة   لميالف تعلم االنعكاس بوسيلةفّعالية تطبيق منوذج . 0202. حممد حكيم مستفيد
 .لدى طالب الفصل السابع باملدرسة املتوسطة اإلسالمية منبع الصاحلني غرسيك االستماع
 الدكتور احلاج حممد طاهر املاجستري:  املشرف األول
 عني شريفة املاجستري:   ةالثاني ةاملشرف
 مهارة االستماع ، لميالف وسيلة، تعلم االنعكاس منوذج :  مفتاح الرموز 
ألهنم الميرسون استماع اللغة األجنبية من  ضعيفا،كفاءة مهارة استماع الطالب كانت 
فلذلك حيتاج . ويستعمل املعلم الطريقة احملاضرة بدون الوسائل فيشعر الطالب بامللل. الناطقني هبا
وذج ينبغي ان يناسب من. معلمو اللغة العربية ان يستخدموا مناذج التعلم والوسائل التعليمية املتنوعة
ومن الظاهرة املوجودة  .التعلم والوسيلة التعليمية بأهداف التعليم وشخصية الطالب واملادة التعليمية
. وتسهيل التعلم اللغة العربية لرتقية مهارة لميالف تعلم االنعكاس بوسيلةتطبيق منوذج ان  الباحث أراد
طالب الفصل السابع باملدرسة االستماع لدى  مهارةملعرفة يف هذا البحث هو  البحثأهداف أما 
لرتقية  لميالف تعلم االنعكاس بوسيلةتطبيق منوذج  ملعرفةو  ،املتوسطة اإلسالمية منبع الصاحلني غرسيك
 ،لدى طالب الفصل السابع باملدرسة املتوسطة اإلسالمية منبع الصاحلني غرسيك االستماع مهارة
لدى طالب الفصل  االستماعلرتقية مهارة  لميالف تعلم االنعكاس بوسيلةتطبيق منوذج فّعالية  ملعرفةو 
 طريقةو  .كمي  هو حبث البحثأما نوع  .السابع باملدرسة املتوسطة اإلسالمية منبع الصاحلني غرسيك
طريقة مجع البيانات هي و . (t” (“t”test“ تختبارز اإلرمو  هي ها الباحثستخدمااليت حتليل البحث 
منوذج تعلم تطبيق نتائج هذا البحث هو وجود فعالية . الوثائقو  واملقابلة املالحظةو  اإلتختبار
لدى طالب الفصل السابع باملدرسة املتوسطة  االستماعلرتقية مهارة  لميالف بوسيلة االنعكاس
 .-0،470و -،،9،7هو    أصغر من  -7،،6هو    أن . اإلسالمية منبع الصاحلني غرسيك
   .مقبولة( Ha)مرفوضة، والفروض البدلية ( Ho) الفروض الصفريةذلك يدل على أن 
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 Kemampuan peserta didik dalam keterampilan mendengar termasuk rendah. Hal ini 
disebabkan mereka tidak terbiasa mendengar bahasa arab dari penutur asli orang Arab, selain 
itu para pendidik masih menggunakan metode ceramah dan tanpa media pembelajaran 
sehingga peserta didik merasa bosan. Maka dari itu dibutuhkan guru bahasa Arab yang 
mampu menggunakan model pembelajaran dan media pembelajaran yang variatif. Dan 
seyogyanya guru juga menyesuaikan model pembelajaran dengan tujuan pembelajaran, 
karakteristik peserta didik dan materi pembelajaran. Oleh sebab itu, peneliti ingin 
menerapkan model pembelajaran reciprocal teaching dengan menggunakan media film untuk 
meningkatkan keterampilan mendengar dan memudahkan pembelajaran bahasa Arab. 
Adapun tujuan pembahasan penelitian ini untuk mengetahui kemampuan keterampilan 
mendengar pada siswa-siswi kelas 7 mts mambaus sholihin, untuk mengetahui penerapan 
model pembelajaran reciprocal teaching dengan menggunakan media film untuk 
meningkatkan keterampilan mendengar untuk siswa-siswi kelas 7 mts mambaus sholihin, dan 
untuk mengetahui efektifitas penerapan model pembelajaran reciprocal teaching dengan 
menggunakan media film untuk meningkatkan keterampilan mendengar untuk siswa-siswi 
kelas 7 mts mambaus sholihin. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
kuantitatif. Metode analisis pembahasan yang digunakan peneliti adalah t test. Sedangkan 
metode pengumpulan datanya adalah test, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil 
penelitian ini adalah adanya efektifitas penerapan model pembelajaran reciprocal teaching 
dengan menggunakan media film untuk meningkatkan keterampilan mendengar untuk siswa-
siswi kelas 7 mts mambaus sholihin. Adapun T hitung lebih kecil dengan nilai -7,96 dari T 
tabel -1,699 dan -2,462 yang mana data tersebut menunjukkan bahwa Hipotesis Nol (H0) 
ditolak dan Hipotesis Alternatif (Ha) diterima. 
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 خليفة البحث‌-أ 
رغم أن . اإلندونيسينيإن اللغة العربية لغة مهمة ومفضلة لدى املسلمني   
اللغة العربية ليست لغة األم لإلندونيسيني ولكنها لغة مهمة ومفضلة لديهم 
وقد أقام بتدريسها عدد من املدارس واملعاهد . باعتبارهم أكثرهم من املسلمني
واستخدمت اللغة العربية يف املواد الدراسية وتخاصة حتت رعاية  9.واجلامعات
درسة اإلبتدائية اإلسالمية واملدرسة املتوسطة اإلسالمية كامل. املؤسسة اإلسالمية
 .واجلامعة اإلسالمية واملدرسة الثانوية اإلسالمية
الوسائل : ان وسائل التعليم يف تدريس اللغة العربية تصنف يف اجملآلت  
اما الفيلم فيدتخل يف الوسائل . البصرية الوسائل السمعية والوسائل السمعية البصرية،
يف إنسيكلوفديا العامة الفيلم مبعىن الصور، الرسم او . البصرية التعليمية السمعية
   0.الشيء احلركة اليت حترك سريعا كأمنا تنظر واصلة
منبع وجدت عملية تعليم اللغة العربية يف مدرسة املتوسطة اإلسآلمية   
عليم املهارة كان املعلم مستخدما طريقة احملاضرة يف ت. تقليديا غرسيك الصاحلني
                                                 
 (. اجلامعة سونن أمبيل بريس: سورابايا. )مدتخل إىل طرق التدريس العريب لإلندونيسيني. واتخرونحممد طاهر،  9
 vol. 8 No. 6.ن والقلم جملة عربية لتعليم اللغة العربية". استخدام أفالم الكرتون العربية يف تعليم مهارة االستماع."0294. حنيفة أمي 0
 



































وهو فهم . ستماع هو إدراك وفهم وحتليل وتفسري وتطبيق ونقد وتقومياال. االستماع
ستماع عنصر االو . ستماع إىل متحدثاالالكالم أو االنتباه إىل شيء مسموع مثل 
أساّسى ومصدر للناس يف معرفة اللغة، واخلطوات األوىل يف تعلم اللغة هو 
 3.ستماعاال
. التعليمية املرحيان والوسيلة متعلملعلم ان يستخدم منودج العلى اينبغي   
 بوسيلة (Reciprocal Teaching) االنعكاس هو منوذج تعلمذج التعلم منا إحدى
تعلم الذي يطبق أربعة اسرتاتيجيات فهم المنوذج  هو منوذج تعلم االنعكاس. لميالف
وتكوين اكتسبها الطالب  املفهومات توضيحاملود التعليمية و  تنبأ :الذايت، وهي
  .واجوبتها والتلخيصاألسئلة 
يف كل تعليم اللغة مشكلة، السيما عن املشاكل اليت تواجهها املدرسة املتوسطة  
تخصوصا يف الصف السابع، فيه كثري من  .اإلسالمية منبع الصاحلني غرسيك
ألهنم الطالب يشعرون صعوبة عند تعلم اللغة العربية تخاصة يف مهارة االستماع، 
ويستعمل املعلم الطريقة احملاضرة . الميرسون استماع اللغة األجنبية من الناطقني هبا
                                                 
 .93الصفحة . مطبعة جامعة موالنا ملك إبراهيم اإلسالمية احلكومية: ماالنج. القائد لتعليم مهارة االستماع. 0293. الكامل حممد علي 3
 :ترجم من   4
Sriyani Ketong dkk. 2018. “Kefektifan Model Pembelajaran Reciprocal Teaching Dalam 
Kemampuan Membaca Memahami Siswa Kelas XI IPA SMA Negeri 11 Makassar”. Eralingua:Jurnal 
Pendidikan Bahasa Asing Dan Sastra Vol. 2 No. 1 
 



































 بعضهم متخرجون باملدرسة اإلسالمية. بامللل الطالب يشعربدون الوسائل ف
فلذلك حيتاج معلمو اللغة العربية ان  5.املدرسة العامةمتخرجون بوبعضهم 
التعلم منوذج ينبغي ان يناسب  .التعليمية املتنوعةالتعلم والوسائل ذج يستخدموا منا
 .والوسيلة التعليمية بأهداف التعليم وشخصية الطالب واملادة التعليمية
 منبع الصاحلنياإلسآلمية مدرسة املتوسطة من املشكالت التعليمية يف   
ألن الطالب يشعرون تعلم . ستماع، معظم الطالب يشعرون صعوبة يف االغرسيك
ومن الظاهرة املوجودة أراد . فال ميارسوا باستماع اللغة العربية. اللغة العربية ملال
 تعلم االنعكاسفّعالية تطبيق نموذج  " :عبحث البحث حتت املوضو يلباحث ان ا
المدرسة لدى طالب الفصل السابع ب االستماع لترقية مهارة  لميالف بوسيلة
 ". اإلسالمية منبع الصالحين غرسيكالمتوسطة 
 قضايا البحث‌-ب 
املدرسة املتوسطة لدى طالب الفصل السابع ب ستماعاالمهارة   كيف -9
 ؟ اإلسالمية منبع الصاحلني غرسيك
لدى  ستماعااللرتقية مهارة   لميالف بوسيلة تعلم االنعكاسمنوذج تطبيق  كيف -0
 ؟ منبع الصاحلني غرسيكاملدرسة املتوسطة اإلسالمية طالب الفصل السابع ب
                                                 
 سورابايا احلكومية منبع الصاحلنيسطة اإلسالمية املقابلة مع املعلم يف املدرسة املتو  5
 



































لرتقية مهارة   لميالف بوسيلة تعلم االنعكاسمنوذج فّعالية تطبيق  كيف -3
املدرسة املتوسطة اإلسالمية منبع لدى طالب الفصل السابع ب ستماعاال
 ؟ الصاحلني غرسيك
 أهداف البحث‌-ج 
املدرسة املتوسطة لدى طالب الفصل السابع ب مهارة االستماع ملعرفة -9
  .منبع الصاحلني غرسيكاإلسالمية 
لدى  لرتقية مهارة االستماع لميالف بوسيلة تعلم االنعكاسمنوذج تطبيق  ملعرفة -0
 .املدرسة املتوسطة اإلسالمية منبع الصاحلني غرسيكطالب الفصل السابع ب
لرتقية مهارة   لميالف بوسيلة تعلم االنعكاسمنوذج تطبيق فّعالية  ملعرفة -3
املدرسة املتوسطة اإلسالمية منبع لدى طالب الفصل السابع ب ستماعاال
 .الصاحلني غرسيك
 منافع البحث‌-د 
 افع النظريةاملن -9
تطوير العلوم وزيادة احلزانة هبا واملعارف تخاصة يف جمال تعليم اللغة  
 .العربية
 املنافع التطبيقية -0
 



































استخدام نتائج هذا البحث كمصدر يف تصميم  كنأن مي: للمعلمني  (أ 
 مهارة االستماعيف دراسة اللغة العربية لرتقية  تعلم االنعكاسنموذج ال
حتسني مهارات الطالب اللغة العربية وتخاصة مهارة االستماع : للطالب  (ب 
 .لدى الطالب ستماعاالوتزداد قيمة مهارات 
زيادة املصادير واملراجع يف تعليم اللغة العربية تخاصة للمتعلمني : للباحث  (ج 
 .التعلم االنعكاس يبحثوا عن الذين يريدون ان 
 مجال البحث وحدوده‌-ه 
 :ثالثة حدود، وهيكان حتديد هذا البحث يتكون على 
 احلدود املوضوعية -9
منوذج تعلم فّعالية تطبيق حدود البحث من هذا املوضوع اقتصر على  
لدى طالب الفصل السابع  ستماعااللرتقية مهارة   لميالف بوسيلة االنعكاس
   .املتوسطة اإلسالمية منبع الصاحلني غرسيكاملدرسة ب
اما الفيلم املستخدم يف هذا التعليم حتت املوضوع صلة الرحم،فيه احملادثة  
بني اخ كبري و اتخت صغرية و اب و جدة،اعطى املعلم االسئلة عن االسم، 
 . وعما يعملون وغري ذالك يف اتخري الفيلم
 احلدود املكانية -0
 



































املدرسة السابع بلطالب الفصل العلمي جيري الباحث هذا البحث  
 .ع الصاحلني غرسيك4املتوسطة اإلسالمية منب
 احلدود الزمانية -3
 0202-،029ة العلمي يف السنة الدراسيجيري الباحث هذا البحث  
 .م
 توضيح بعض المصطلحات‌-و 
أما فّعالية يف هذا  7.نشاط وقوة تأثري: مصدر صناعّي من فّعال :  فّعالية -9
لرتقية  لميالف بوسيلة تعلم االنعكاسمنوذج فّعالية تطبيق البحث هي ملعرفة 
املدرسة املتوسطة اإلسالمية لدى طالب الفصل السابع ب ستماعاالمهارة  
 .منبع الصاحلني غرسيك
 . اما الفعالية املقصودة هنا فيكون التعليم فعاال والعلم ينتشر كماال
مبعىن تعترب الصورة  6.تطبيقا، مبعىن تنفيذ-يطبق-مصدر من طبق:  تطبيق -0
 .وسيلة ناجحة يف تدريس مهارات اللغة والسيما مهارة االستماع
اما التطبيق املقصود هنا فيطبق املعلم منوذج التعلم يف التعليم ليساعد الطالب 
 .فهم املادة جيدا
                                                 
 تطبيق معجم املعاين  7
 (،9،2دار املشروق، : بريوت. )املنجد يف اللغة واالعالملويس معلوف،   6
 



































هنج مستخدم يف أنشطة التعلم كما قال ترييانطا منوذج التعلم :  منوذج التعّلم -3
 بناء امناطيو هو هنج واسع وشامل وميكن تسنيفه بناء على أهداف التعلم، 
أن كل منودج يوجهنا يف تصميم التعلم . التسلسل، وطبيعة بيئة التعلم
إن منودج التعلم : وقال أريند . ملساعدة الطالب على حتقيق أهداف التعلم
يوجه إىل املداتخل التعليمية احملددة واألهدف واخلطوة والبيئة والنظام املعاجلة 
ومنودج له معىن أوسع من املدتخل التعليمية واإلسرتاتيجية والطريقة . التعليمية
  2.والتقنية
 .فيكون استخدام منوذج التعلم تسهيال للمعلم وكذالك الطالب يف فهم العلم
تعلم الذي يطبق أربعة اسرتاتيجيات فهم المنوذج  هو:  التعلم االنعكاس  -4
اكتسبها الطالب  املفهومات توضيحاملود التعليمية و  تنبأ :الذايت، وهي
  .واجوبتها والتلخيصاألسئلة وتكوين 
 يكون التعلم االنعكاس يعود الطالب على شكل مستقل
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وسيلة مبعىن األداة، . َوَساِئل  : مجع يسل -وسلمصدر من : فيلم ال وسيلة -5
وسيلة هو كل ما يستخدم  92.األسلوب، الطريقة اليت يتحقق هبا غرض حمدد
املدرس يف تفهيم التالميذ وإكساهبم املهارات أو كل ما يساعد الدارس على 
 99.إدراك وإكساب مواد دراسة
الوسائل : إن وسائل التعليم يف تدريس اللغة العربية تصنف يف اجملآلت
اما الفيلم فيدتخل اىل . البصرية الوسائل السمعية والوسائل السمعية البصرية،
يف إنسيكلوفديا العامة الفيلم مبعىن الصور، . البصرية الوسيلة التعليمية السمعية
 90.الرسم او الشيء احلركة اليت حترك سريعا كأمنا تنظر واصلة
  .وغري ممليكون الفيلم وسيلة حيبه الطالب النه مفرحا 
 93.ترقية، مبعىن رفعه وصعده وقدمه وحسنه-يرقي-مصدر من رقي:  ترقية -7
 . تكون ترقية النتيجة يف االتختبار البعدي احسن من االتختبار القبلي
مهارة، واملراد، فيها -ميهر-املهارة مصدر من مهر:  مهارة االستماع -6
-يستمع-مصدر من استمع ستماعاالاما اإلستطاعة يف تعليم اللغة العربية، 
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 مهاراتإحدى  ستماعاالو . 94استماعا مبعىن اإلصغاء إليه بانتباه، اإلنصات
هو تلقي املادة الصوتية، القصد هبا التصميم بقصد  ستماعاال، اللغة العربية
 : هي مهارة االستماعأما املؤشرات يف تقومي 95.الفهم والتحليل
 الكفاءة مبعرفة احلرف (أ 
 ت احلرف املتجنسالكفاءة بتمييز صو  (ب 
 الفهم باملفردات والعبارات (ج 
 ةلمالفهم باجل (د 
 الفهم بسياق الكالم (ه 
 97.إعطاء اإلستجابة على املسموع (و 
الفهم باملفردات و  الكفاءة مبعرفة احلرفويركز الباحث لثالثة مؤشرات هي 
 .ةلموالفهم باجل والعبارات
ينبغي ان  تكون مهارة االستماع مهارة من مهارات التعليم اللغة العربية
 .يطالقواها
 ة السابقةالدراس‌-ز 
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 :هبذا املوضوع فما يلي كانت الدراسات السابقة اليت يتعلق
منوذج تعلم فّعالية تطبيق عن  من قسم تعليم اللغة العربية حبث تخريمان موالنا -9
 "منشأ العلوم"درسة املب شراعال فلطالب الص قراءةاللرتقية مهارة  االنعكاس
والنتيجة من هذا البحث . ناداجا بسيان مبيكاسانة اإلسالمية سيو ثانال
لرتقية مهارة  منوذج تعلم االنعكاس لباحثالعلمي هو يشرح أن استخدام ا
التعّلم ان على جوانب مناذج يف هذه احلالة، استخدمان الباحث .القراءة
استخدام املهارة خمتلفة، ولكن يف . التعلم االنعكاس متساويا وهي  التعاوين
 .مهارة االستماع بالوسيلة الفيلم عن حثالبا استخدام
وسيلة  استخدام فّعاليةعن  من قسم تعليم اللغة العربية حبثت تخافضة رافعة -0
لرتقية يف تعليم اللغة العربية   (Vidio-Blogging) VLOG) )تدوين مرئي 
توسطة اإلسالمية املنور اهلدى درسة مب مناثال فمهارة االستماع لطالب الص
هو يشرح أن استخدام  هذا البحث العلميوالنتيجة من . سيدوارجو سيدايت
يف تعليم   (Vidio-Blogging) VLOG) )تدوين مرئي وسيلة التعليم الباحثة 
ان على يف هذه احلالة، استخدمان الباحث .لرتقية مهارة االستماعاللغة العربية 
يف استخدام  ولكن. مهارة االستماعهارات اللغوية متساويا وهي املجوانب 
أما استخدامت الباحثة . خمتلفة، استخدام الباحث وسيلة الفيلم وسيلة التعليم
 



































لكن يف هذا البحث و . مهارة االستماعلرتقية فقط  وسيلة التعليم القدمية
 .أيضاالتعّلم استخدام الباحث منوذج 
استخدام األفالم يف تعليم  عن من قسم تعليم اللغة العربية حبث تخري األنام -3
باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية اللغة العربية لتنمية مهارة االستماع 
والنتيجة من هذا البحث العلمي هو يشرح أن استخدام الباحث . هرجو أسيدو 
يف هذه . لرتقية مهارة االستماعاألفالم يف تعليم اللغة العربية وسيلة التعليم 
مهارة هارات اللغوية متساويا وهي املالباحثان على جوانب احلالة، استخدمان 
ولكن يف هذا البحث استخدام الباحث . األفالموسيلة التعليم  و االستماع
 .أيضاالتعّلم منوذج 
 خطة البحث‌-ح 
الباحث يف هذه البحث إىل مخسة أبواب، ولكل باب فصول وهي كما نقسم ي 
 :يلي
 الباب األول -9
تخليفة البحث وقضايا البحث ومنافع البحث املقدمة وهي تتكون من  
وأمهية البحث وجمال البحث وحدوده وتوضيح بعض مصطلحات البحث 
 .والدراسات السابقة وتخطة البحث
 



































 الباب الثاين -0
 :حيتوي هذا الباب على الدراسة النظرية، تشتمل على ثالثة فصول فيها
هدافها يبحث عن تعريف مهارة االستماع وأنواعها وأ: الفصل األول  (أ 
 .وأمهيتها ومؤشراهتا
وتخطواته ومزايا  منوذج تعلم االنعكاسيبحث عن تعريف : الفصل الثاين   (ب 
 .وعيوبه
يبحث عن تعريف الوسيلة التعليمية الفيلم وتخطواهتا  :الفصل الثالث  (ج 
 .ومزايا وعيوهبا
 الباب الثالث -3
يبحث يف طريقة البحث تتكون من نوع البحث وفروض البحث وجمتمع  
 .وعينته وطريقة مجع البيانات وبنود البحث وطريقة حتليل البيانات البحث
 الباب الرابع -4
 :حيتوي هذا الباب على الدراسة امليدانية، تشتمل على ثالثة فصول فيها 
 وصف البيانات (أ 
 نتائج البيانات (ب 
 حتليل من نتائج البيانات (ج 
 



































 الباب اخلامس -5
 :فيها  حيتوي هذا الباب على تخامتة البحث، تشتمل على فصلني
 نتائج البحث ( أ
 املقرتاحات ( ب
  
 



































 مهارة االستماع: الفصل األول 
 تعريف مهارة االستماع‌-أ 
 االستماعهو فهم الكالم، او االنتباه اىل شيئ مسموع مثل  االستماع  
اىل متحدث، خبالف السمع الذي هو حاسة الته األذن، ومنه السماع وهو عملية 
فسيلوجية ويتوقف حدوثها عى سالمة األذن، والحيتاج اىل اعمال الذهن اواإلنتباه 
وتية القصد هو النوع من تلقي املادة الص االستماعويتمثل . ملصدر الصوت
اجليد مت يلقي من املعلومات او  االستماعان . وتصميم بقصد الفهم والتحليل
يطرح من افكار امر البد منه لضمان اإلستفادة منها، والتفاعل معها، بل ان 
 96.اجليد شرح حلماية اإلنسان من اتخطار كريرةهتدد االستماع
 أنواع مهارة االستماع‌-ب 
 92:األنواع اآلتية تقسم مهارة االستماع إىل اربعة
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التحصيلي، ويتضمن هذا النوع تركيز اإلنتباه يف املادة املسموعة،  ستماعاال -9
وربط األفكار بعضها ببعض، وحتديد املعىن املسموع من السياق، وتصنيف 
احلقائق، وتنظيمها، وبيان أوجه الشبه فيما بينها مث التفريق بينها ومعرفة 
ألدلة، والقدرة على استنتاج النتائج من األسباب والعلل املعروضة، وكذا ا
 .هذه األدلة
مبحتوى املادة  االستماعمن أجل املتعة والتقدير، ويتضمن  االستماع -0
املسموعة، وتقدير ما يقدمه املتكلم، واإلستجابة التامة له، وحتديد منهج 
املتكلم يف التحدث ومزاياه، وتأثر بصوت املتحدث واالندماج معه شعوريا، 
 .تأثر مبنظره العام، و هيئته، وبنربات الصوت املنبعث منهبل وال
يقوم على اساس من مناقشة ما مسع من  االستماعالناقد، وهو  االستماع -3
 .إما معه، واما عليه. املتحدث وإبداء الرأي فيه
 أهداف تعليم مهارة االستماع‌-ج 
 ،9:ما يلي االستماعأهداف من تدريس 
 .واإلنتباه ملا يستمع اليهتنمية قدرة املتعلم على اإلنصات  -9
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باعتباره احد اهم فنون  االستماعغري اإلجتاهات املوجبة لدى املتعلم حنو  -0
 .اللغة
 .االستماعتنمية قدرة املتعلم على متابعة مادة  -3
 .تنمية قدرة املتعلم على التحصيل من املادة املسموعة -4
 .االستماعتنمية قدرة املتعلم على التذوق من تخالل  -5
املتعلم على حتديد مظاهر التشابه واإلتختالف يف األصوات اليت تدريب  -7
 .يستمع اليها
تدريب املتعلم على اإلحتفاظ باملادة املسموعة مبا تنطوي عليه من معلومات  -6
 .ومعارف وحقائق وافكار، واستدعاعها مىت دعت الضرورة لذالك
 أهمية مهارة االستماع‌-د 
مهم يف حياتنا، فانه الوسيلة اليت يتصل هبا اإلنسان يف  االستماعان   
األوىل باألتخرين، عن طريقةيكتسب املفردات، ويتعلم  االستماعمراحل حياتنه 
ويتلقى األفكار واملفاهيم، ويكتسب األصوات شرط , امناط اجلمل والرتاكيب
ن معلومات او اجليد ملا يلقى م االستماعلتعلمها سواء لقراءته او كتابته، كما ان 
 



































يطرح م افكار امر البد منه لضمان اإلستفادة منها والتفاعل معها ولقد ثبت ان 
 02.ثالثة امثال ما يستغرقه يف القراءة االستماعاإلنسان العادي يستغرق يف 
 المؤاشرات في تقويم مهارة االستماع‌-ه 
  االستماعأتخطأ املعلم يف إعطاء التقومي ألجل عوامل تخارج كفاءة   
. والينبغي أن يكون مثل ذلك، ألن التقومي ملهارة االستماع تخاصة. واعد غالباكالق
 09:أما املؤشرات يف تقومي مهارة االستماع كما يلي 
 الكفاءة مبعرفة احلرف -9
 الكفاءة بتمييز صوت احلرف املتجنس -0
 الفهم باملفردات والعبارات -3
 الفهم باجلملة -4
 الفهم بسياق الكالم -5
 املسموعإعطاء اإلستجابة على  -7
 نموذج تعلم االنعكاس: الفصل الثاني 
  نموذج تعلم االنعكاس تعريف‌-أ 
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التصميمي أو تخطة : كتب يف ترييانطا أن منوذج التعلم عند جويس هو   
ميكن استخدمها لتخطيط أمناط التدريس يف الفصول الدراسية وحتديد املواد أو 
أن كل منودج . الدراسيأدوات التعلم منها الكتب ووسائل اإلعالم واملناهج 
: وقال أريند. حتقيق أهداف التعلم يوجهنا يف تصميم التعلم ملساعدة الطالب على
إن منودج التعلم يوجه إىل املداتخل التعليمية احملددة واألهداف واخلطوات والبيئات 
ولنموذج معىن واسع من املدتخل التعليمية واإلسرتاتيجية . ونظم معاجلة التعليمية
تشري أريند منوذج التعلم يستخدمه املدرس اىل ستة مناذج،  00.والتقنية والطريقة
العرض والتدريس املباشرة والتدريس املفاهيمي والتعلم التعاوين والتعلم : وهي 
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االلتعلم االنعكاس ي يدتخل يف التعلم القائم  وا منوذج تعلم االنعكاس  
يطبق أربعة وهو . على املشاكل وهو مقاربة بنائية تقوم على اساس تكوين األسئلة
اكتسبها  املفهومات توضيحاملود التعليمية و  تنبأ :اسرتاتيجيات فهم الذايت، وهي
  2.واجوبتها والتلخيصاألسئلة وتكوين الطالب 
ان ميثل الطالب املعلم بتقدمي  ملعلمطلب من ا منوذج تعلم االنعكاس  
عملية التعلم، كان املعلم يف عملية التعليم ميسرا واتاح املعلم فرصة كثرية لطالب 
يعلم املعلم الطالب ( "9،24)واننيمري بلينجسار ( 0،،9)وفقا أأن برون. فيها
يف هذه الفرصة ان ميثل الطالب املعلم . مهارات معرفية بتكوين تخربة التعليمية
ك معني ويتيح املعلم احلماسة واملساعدة للطالب يف تطوير املهارات املذكور بسلو 
وهو يساعد الطالب يف بداية التعليم " Scaffolding"جبهدهم، استعمل املعلم نظام 
 05."مث يقوم الطالب وظيفة الدراسية بنفسهم جترجييا
ات معرفية، املصمم يطبق اربع اسرتاتيجي تعلمالمنوذج  هو منوذج تعلم االنعكاس
 :منها
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اوجد الطالب الفكرة الرئيسية من نص القراءة ليصمم تخالصة التلخيص هو  -9
 .القراءة، اتاح املعلم الطالب لتحديد املعلومات هامة يف نص القراءة
تكوين األسئلة واجوبتها هو يكّون الطالب السؤال املناسب بعلومات غري  -0
مستخدمة ملراقبة وتقييم كفائة وهذه اسرتجنية . الواضحة يف نص القراءة
 .القارئ يف فهم مواد القراءة، يف هذه احلال يكّون الطالب السؤال ألنفسهم
يف هذه املرحلة، ميكن . الشرح هو توضيح الكلمات الرئيسية يف نص القراءة -3
الطالب ان يشرح نتائج القراءة وميكن ان يصبح الطالب معلما امام 
 .اصدقائه
لم الفرصة إلرتباط معرفة الطالب مكتشفة مبعلومات التنبأ هو اتاح املع -4
 .وجدها يف نص القراءة مث يتنبأ الطالب املباحثة التالية يف القراءة
التعلمي يعلم  منوذج وه منوذج تعلم االنعكاسباإلضافة اىل ذالك   
الطالب تقنيات القراءة، تطلب هذه تقنية ان يعمل الطالب يف اجملموعة 
بداية، ان . يات التعليمية مصممة لرتقية كفاءهتم يف فهم املقرؤباستخدام اسرتاتيج
ميثل الطالب املعلم بتقدمي اربع استرياتيجيات هي التلخيص، وتكوين األسلة 
واألجوبتها، والشرح، والتنبأ مث يأمر املعلم احد الطالب ليقوم بفهم القراءة امام 
 .اصدقائه كما قام به املعلم
 



































 التعلم االنعكاس  خطوات‌-ب 
طلب من املعلم الطالب "بطريقة  نموذج تعلم االنعكاسيقوم املعلم ب  
 نموذج تعلم االنعكاسليقرء نص القراءة املعني يف جمموعتهم، ويقوم املعلم ب
باستخدام اربع استرياتيجيات معريفية، منها التلخيص، وتكوين األسئلة 
ن املعلم احد الطالب ان يتبدله كاملعلم مث يطلب م". واألجوبتها، والشرح، والتنبأ
ويساعده املعلم ميسرا وشيقا ووسيطا ومنعشا . ويقوم هبذه اربع استرياتيجيات
 .للطالب
 : كما يلي  منوذج تعلم االنعكاسان تخطوات 
 .انتشر نص القراءة -9
يف القراءة األوىل و  منوذج تعلم االنعكاسامام الطالب باستخدام  املعلمقام  -0
الطالب باربع اسرتاجيات من تلخيص مواد التعليمية، وتكوين األسئلة يأمر 
و األجوبتها، وشرح املفهوم املكتشف، وتنبأ األسئلة الاليت سوف تعطي 
 ..الطالب اآلتخر
 .الطالب عن رئيتهم من القراءة السابقة املعلمسأل  -3
منوذج تعلم ان يقوم احد الطالب مقامه بدال باستخدام  املعلمامر  -4
و يأمر اصدقائه باربع اسرتاجيات من تلخيص مواد التعليمية،  عكاساالن
 



































وتكوين األسئلة و األجوبتها، وشرح املفهوم املكتشف، وتنبأ األسئلة الاليت 
 .سوف تعطي الطالب اآلتخر
ولكن الباحث يستخدم هذا منوذج التعلم بوسيلة الفيلم لرتقية مهارة   
 : كما يلي  بوسيلة الفيلم منوذج تعلم االنعكاسفخطوات . االستماع
 .مشاهدة الفيلم -9
يف املشاهدة األوىل  منوذج تعلم االنعكاسامام الطالب باستخدام  املعلمقام  -0
و يأمر الطالب باربع اسرتاجيات من تلخيص مواد التعليمية، وتكوين 
األسئلة و األجوبتها، وشرح املفهوم املكتشف، وتنبأ األسئلة الاليت سوف 
 .اآلتخرتعطي الطالب 
 .الطالب عن رئيتهم من الفيلم السابق املعلمسأل  -3
منوذج تعلم ان يقوم احد الطالب مقامه بدال باستخدام  املعلمامر  -4
و يأمر اصدقائه باربع اسرتاجيات من تلخيص مواد التعليمية،  االنعكاس
وتكوين األسئلة و األجوبتها، وشرح املفهوم املكتشف، وتنبأ األسئلة الاليت 
 .طي الطالب اآلتخرسوف تع
 وعيوبه التعلم االنعكاس  مزايا‌-ج 
 



































 Sriyani)قال سرياين كيتونج . البد ان يكون منودج التعلم مزايا وعيوبا  
Ketong) فمزاياه كما يلي 07.مزايا وعيوب نموذج تعلم االنعكاسل: 
 .ان يتعلموا مستقال ميارس الطالب -9
 .ميارس الطالب ان جيدوا شيئا مهما -0
 .الطالب يف مواجهة املشكلةلرتقية مهارة  -3
 :اما العيوب كما يلي 
 .يكون الطالب مستحيا و يشعر صعوبا بتعلم مستقل -9
 .حيتاج هذا منوذج التعلم الزمان الطويال -0
  "الفيلم "الوسيلة التعليمية : الفصل الثالث 
 الفيلمية تعريف الوسيلة التعليم‌-أ 
الوسيلة هي جمموعة من األدوات واآلالت اليت يستخدمها املعلم أو   
الدار سلنقل حمتوى الدرس إىل املتعلمني، سواء كان ذلك داتخل الفصل أو 
وأما تعريف الوسيلة فهو كل ما . تخارجه، هبدف حتسني العملية التعليمية
داتخل  يستخدمه املعلم واملتعلم من أجهزة وأدوات ومواد، وأية مصادر أتخرى،
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حجرة الدرس وتخارجها، هبدف اكتساب املتعلم تخربات تعليمية حمددة، بسهولة 
 06.ويسر ووضوح مع االقتصاد يف الوقت واجلهد البذول
 02:ان وسائل التعليم يف تدريس اللغة العربية تصنف يف اجملالت كما يلي 
كاإلذاعة . هي تقد اليت اجتاه حاسة السمعالتعليمية السمعية،  الوسيلة -9
 .لصوتيةالراديو واملسجيالت ا
. الوسيلة التعليمية البصرية، هي اليت تستفاد منها عن طريق نافذة العني -0
 .كالكتب واجملالت واجلريدة ورسم البياين
الوسيلة التعليمية السمعية البصرية، هي ما تستعني به املدرس يف تقدمي املادة  -3
كاألفالم . هم معاالدراسية ليتناوهلا الدارسون عرب حواس مسعهم وبصر 
 .والفيدييو
 .اما وسيلة الفيلم تدتخل اىل الوسيلة التعليمية السمعية البصرية
 الفيلماستخدام  خطوات‌-ب 
 ،0:كما يلي  استخدام الفيلم ذكرت امي حنيفة أن اخلطوات
 .اعداد املعلم على األدوات والوسائل التعليمية املناسبة -9
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 .املختارجهاز عرض الكريستال السائل وشاشة، الفيلم  -0
بعد ذالك -3  .تدور املعلم بالفيلم املتحدد والطالب يشاهدون بعناية, مث
 وعيوبه الفيلممزايا استخدام ‌-ج 
ما مزايا استخدام الفيلم فما أ. وكذالك الفيلم لكل وسيلة التعليم مزايا وعيوب،
 32:يلي
 .زيادة تخزنة التعليمية -9
 .جيعل التعليم اكثر فائدة -0
 .يكون التعليم يتحدى ومتعة -3
ميكن لألفالم واشرطة الفيديو وصفا لعملية دقيقة وميكن ان يشاهدهتا مرارا  -4
 .وتكرارا لو حيتاجها
ميكن ان تظهر افالم جملموعات كبرية او جمموعة صغرية و جمموعات غري  -5
 .متجانسة واألفراد
 :أما عيوب استخدام الفيلم فما يلي
ائها سيؤدي الرتكيز اليستطيع ان يبادل البيان عندما يدور الفيلم ألن انته -9
 .الطالب
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 .عندما يدور الفيلم سريعا فال يستطيع الطالب ان يفهموا مادة جيدة -0








































 البحث نوع‌-أ 
  (Kualitatif)تنقسم طريقة البحث إىل قسمني مها الطريقة الكيفية  
هي طريقة البحث   (Kualitatif)الطريقة الكيفيةاما .  (Kuantitatif)الطريقة الكميةو 
هي   (Kuantitatif)يةمطريقة الكواما . احلساب واألرقام العددية اليت تستغين عن
  .طريقة البحث اليت يكون فيها احلساب واألرقام العددية
 ويستخدم. يدانيةمطريقة دراسات  ستخدم الباحثيهذا البحث و   
لنيل البيانات عن  الطريقة الكميةوإن .  (Kuantitatif)الباحث الطريقة الكمية
 لدى مهارة االستماعلرتقية  فيلموسيلة الب منوذج تعلم االنعكاسفّعالية تطبيق 
 .املدرسة املتوسطة اإلسالمية منبع الصاحلني غرسيكب سابعالفصل ال طالب
 فروض البحث‌-ب 
 39.فروض البحث هي إجابة مقيدة على مسألة البحث ومقررة بالبيانات اجملموعة
 (.Ho) وفروض الصفرية( Ha)وفروض البحث نوعان مها فروض البدلية 
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 (Ha)الفروض البدلية  -9
ومتغري غري " variabel x"بني متغري مستقل هي توضيح وجود عالقة  
فّعالية يف هذا البحث هو " variabel x"أما متغري مستقل  ".variabel y"مستقل 
يف " variabel y"ومتغري غري مستقل . فيلموسيلة الب منوذج تعلم االنعكاستطبيق 
والفروض البدلية هلذا البحث هي دلت على . هذا البحث هو مهارة االستماع
 فيلموسيلة الب منوذج تعلم االنعكاستطبيق  ود ترقية مهارة االستماع بعدوج
املدرسة املتوسطة اإلسالمية ب سابعالفصل ال طالب لدى مهارة االستماعلرتقية 
 .منبع الصاحلني غرسيك
 (Ho) الفروض الصفرية -0
ومتغري غري " variabel x"هي توضيح عدم وجود عالقة بني متغري مستقل  
والفروض الصفرية هلذا البحث هي دلت عدم على وجود ". variabel y"مستقل 
لرتقية  فيلموسيلة الب منوذج تعلم االنعكاستطبيق  ترقية مهارة االستماع بعد
املدرسة املتوسطة اإلسالمية منبع ب سابعالفصل ال طالب لدى مهارة االستماع
 .الصاحلني غرسيك
 مجتمع البحث وعينته‌-ج 
 جمتمع البحث -9
 



































البحث هو الوالية العامة اليت تتكون من األشياء املقصودة  جمتمع  
وقال  30.احملدودة جبودهتا وصفاهتا لتدريس الباحث وأتخد اإلتختصار
سوهارمسي أريكونطا إن اجملتمع البحث هو مجيع من األفراد أو األشخاص 
وجمتمع البحث فيه مجيع  33.أو األشياء اليت تكون يف موضوع البحث
املدرسة املتوسطة اإلسالمية منبع الصاحلني بالطالب يف الفصل السابع 
وعدد جمتمع البحث فيها . 0202-،029السنة الدراسة . غرسيك
 .طالبا 9255
 عينة البحث -0
وعينة البحث هي جزء من جمتمع البحث أو بعض منه وتكون   
ة البحث هي بعض أو متثيل من وقال سوهارمسي أريكونطا عين 34.نائبا منه
يستخدم الباحث هذه الطريقة  35.مجلة وعالمته اليت متلك جمتمع البحث
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لذلك أتخد الباحث العينة . ألنه حيتاج جزء من جمتمع البحث او بعض منه
 .يف هذا البحث( Purposive Sampling)القصدية 
" ف"والعينة يف هذا البحث هي مجيع طالب الفصل السابع   
السنة الدراسة  املدرسة املتوسطة اإلسالمية منبع الصاحلني غرسيكب
029،-0202. 
 طريقة جمع البيانات‌-د 
طريقة مجع البيانات هي الطريقة اليت استخدمها الباحث يف مجع   
الطريقة اليت استخدمها الباحث لنيل البيانات الصحيحة . البيانات على حبثه
 37:بالطريقة اآلتية
 (Observasi)املالحظة  -9
 36.وهي نشاط تركيز اإلهتمام على شيء، باستخدام مجيع احلواس 
استخدم الباحث هذه الطريقة لنيل البيانات حول عملية تعلم اللغة العربية 
لكي استطاع الباحث تطبيق منوذج التعلم املناسبة حبال الطالب ولرتقية 
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توسطة باملدرسة املاملهارات باخلصوص مهارة االستماع يف الفصل السابع 
 .0202-،029السنة الدراسة  اإلسالمية منبع الصاحلني غرسيك
 (wawancara)املقابلة  -0
املقابلة هي طريقة مجع احلقائق حيثما ألقى الباحث األسئلة إىل  
استخدم الباحث . املستجبني وأجابوها شفويا حلصول املعلومات مباشرة
تاريخ تأسيس املدرسة  هذه الطريقة ملعرفة األشياء اليت يتصل باملدرسة، مثل
ورؤية وبعثة ونظام تعلم اللغة العربية وعملية التعلم كما حال املعلم وسلوك 
الطالب يف تعلم اللغة العربية وملعرفة كفاءة الطالب عند تعلم اللغة العربة 
 .تقابل الباحث مدير املدرسة ومعلم اللغة العربية. أيضا
  (Dokumentasi)الوثائق -3
البيانات املكتوبة مثل الكتب واجملالت واجلرائد والوثائق وهي مجيع  
استعمل  32.وحمضر اإلجتماع والنظام واملذكورات اليومية وما إىل ذلك
الباحث هذه الطريقة للوصول إىل البيانات واملعلومات عن أحوال املدرسة 
 .وتارخيها ومجلة املعلمني والطالب يف هذه املدرسة
  (Tes)االتختبار -4
                                                 
 :ترجم من  32
Suharsimi Arikunto. 1996. Metodologi Penelitian. (Jakarta: Bulan Bintang). Hal 131. 
 



































األسئلة أو التمارين أو األدوات األتخرى املستخدمة لقياس  وهو بعض 
املهارة والذكاء املعرفة، والقدرة أو املوهبة اليت ميتلكها األفراد أو 
استخدم الباحث هذه الطريقة ملعرفة كفاءة الطالب يف مهارة  ،3.اجملموعات
-preاما  .post-testو  pre-test استخدم الباحث اإلتختبارين هو. االستماع
test  واما  فيلموسيلة الب منوذج تعلم االنعكاسهو االتختبار يقام قبل تطبيق
post-test  فيلموسيلة الب منوذج تعلم االنعكاسهو االتختبار يقام بعد تطبيق. 
 بنود البحث‌-ه 
وهو آلة املستخدمة لقياس الظاهرة الطبيعية واإلجتماعية اليت   
واستعمل . بنود البحث هو ألة استخدمها الباحث جلميع بيانات 42.مالحظتها
 :الباحث أدوات البحث 
صفحة املالحظة ملعرفة األنشطة مباشرة حول حال طالب عند الدراسة  -9
 .وعملية التعليم املعلم اللغة العربية
املقابلة ملعرفة األشياء اليت يتصل باملدرسة، مثل تاريخ تأسيس املدرسة ورؤية  -0
وبعثة ونظام تعلم اللغة العربية وعملية التعلم كما حال املعلم وسلوك 
                                                 
 :ترجم من  ،3
Ibid. hal 193 
 :ترجم من  42
Sugiyono. Hal 147. 
 



































. ب عند تعلم اللغة العربةالطالب يف تعلم اللغة العربية ملعرفة كفاءة الطال
 .ةمدير املدرسة ومعلم اللغة العربي تقابل الباحث
الوثائق املكتوبة والصور يف طريقة الوثاق للوصول إىل البيانات واملعلومات  -3
املدرسة املتوسطة عن أحوال املدرسة وتارخيها ومجلة املعلمني والطالب يف 
 .اإلسالمية منبع الصاحلني غرسيك
منوذج فّعالية تطبيق جمموعة األسئلة والتمرينات لنيل احلقائق واملعلومات عن  -4
 .يف تعليم اللغة العربية لرتقية مهارة االستماعلفيلم وسيلة اب عكاستعلم االن
 طريقة تحليل البيانات‌-و 
حتليل البيانات هي طريقة إجابة قضايا البحث أو إتختبار الفرضية املعرب   
يف هذه الفرصة قدم الباحث حقائق الكمية وهي حقائق من األرقام  49.يف اإلقرتاح
فّعالية تطبيق  ملعرفة ستخدم  الباحث هذا التحليليو . املرتذة بالطريقة اإلحصائية
طالب الفصل  لرتقية مهارة االستماع لدى فيلموسيلة الب منوذج تعلم االنعكاس
أما الرموز املستخدم . غرسيك املدرسة املتوسطة اإلسالمية منبع الصاحلنيب سابعال
 .(prosentase)رمز املأوية و  (t” (“t”test“ هو إتختبار
 رمز املأوية -9
                                                 
 :ترجم من  49
Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. (Bandung: Alfabeta). Hal 243 
 



































اليت ميتلكها الطالب  االستماعلتحليل البيانات عن مهارات  رمز املأوية 





      
 :البيان
 النسبة املأوية   
  (Frekuensi)تكرار اإلجابة   
 عدد املستجيبني   
موعة وحتقيق اإلفرتاض العلمي، وأما تفسري والتعيني يف حتليل البيانات اجمل 
 40:ي املقدار الذي قدمه سوهارسيمي أريكونطا فينا يل ستعمل الباحثيف
 املقدار الذي قدمه سوهارسيمي أريكونطا 3،9اجلدول 
 التقدير النتيجة الرقم
 جيدا 922 – 67  .9
 مقبوال  65 – 57  .0
 نقيصا  55 – 42  .3
 قبيحا  ،3 – 92  .4
                                                 
 :ترجم من  40
Suharsimi Arikunto. 2002. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta: PT Rineka 
Cipta). Hal 138 
 



































 االتختبار رموز -0
 استخدمها الباحث هذا الرموز لنيل املعرفة عن t”test“ والرموز تسمى ب 
لرتقية  فيلموسيلة الب التعلم االنعكاس  فّعالية تطبيق منوذج التعّلم التعاوين
املدرسة املتوسطة اإلسالمية ب سابعطالب الفصل ال مهارة االستماع لدى
 .منبع الصاحلني غرسيك
 43: وأما رموز املقارنة
   
  
    
 
 :البيان
 املقارنة    
 : املتوسطة، واحلصول على الصيغة    




الفرقة ) Yومن متغري ( الفرقة التجريبية) xعدد خمتلفة من متغري    
 .(املراقبة
 مجلة البيانات   
                                                 
 :ترجم من  43
Anas Sudijono. 2006.  Pengantar Statistik Pendidikan. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada). Hal 305 
 



































واحلصول على . Yومن متغري  xاالحنراف املعياري من متغري       
 :الصيغة
     
   
    
 
 :واحلصول على الصيغة. االحنراف املعياري من عدد خمتلفة    





     
   
 







































 المدرسة المتوسطة اإلسالمية منبع الصالحين غرسيك لمحة عن : األول الفصل 
 المدرسة المتوسطة اإلسالمية منبع الصالحين غرسيك هوية ‌-أ 
NSM    :0903505099242 
 املدرسة املتوسطة اإلسالمية منبع الصاحلني غرسيك :  اسم املدرسة 
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 44حممد عني النعيم:  رئيس املدرسة 
 المدرسة المتوسطة اإلسالمية منبع الصالحين غرسيك تاريخ تأسيس ‌-ب 
 92تأسست املدرسة املتوسطة االسالمية منبع الصاحلني يف التارخ   
املدرسة املتوسطة االسالمية منبع الصاحلني هي مؤسسة تعليمية . 9،22أغسطس 
املعهد منبع الصاحلني على تدريس وتعليم الدينية رمسية بنيت اول مرة حتت رعاية 
مبرور الوقت،كانت املدرسة املتوسطة االسالمية منبع الصاحلني رمسيًا . غري الرمسية
 .من قبل وزارة الدين
جغرافيًا ، وقعت املدرسة املتوسطة االسالمية منبع الصاحلني يف منطقيت   
د لطالب جبوار املسجد اجلامع املعهد االسالمية منبع الصاحلني،مها يف املعه
البد على مجيع الطالب منبع . سوجي،ويف املعهد لطالبات جبوار حمطة الغاز
 45.الصاحلني ان يسكنوا يف املعهد حتت اشراف مدبر املعهد
 المدرسة المتوسطة اإلسالمية منبع الصالحين غرسيك رؤية وبعثة ‌-ج 
 : رؤية
تستند اىل معهد لتجعل  الصاحلني غرسيكاملدرسة املتوسطة اإلسالمية منبع  هذه"
االنسان الذين لديهم نضج عقيدة اهل السنة واجلماعة،ولديهم قدرة دراسية 
                                                 
 املدرسة املتوسطة اإلسالمية منبع الصاحلني غرسيكوثائق من   44
 املدرسة املتوسطة اإلسالمية منبع الصاحلني غرسيكوثائق من   5 
 



































عالية،فيها تطبيق وتطوير وانشاء العلوم والتكنولوجيا،فضال على االسالمية والطابع 
 "النبيل
 : بعثة
 .الصاحلنياستكمال وحدة تعليمية يف املعهد االسالمي السلفي منبع  -9
تنفيذ التعلم والتوجيه بفعالية، حبيث ميكن للطالب ان يزدهر بشكل  -0
 .األمثل رفقا إلمكاناهتم
تعزز التقدير وممارسة تعليم اإلسالم على منهاج أهل السنة واجلماعة،  -3
 .وثقافة األمة حبيث يصبح مصدرا للحكمة يف عمل
 .ة والكفاءةتنفيذ وتطوير األنشطة التعليمية اليت تستخدم بالفعالي -4
 .تربية واستعداد األتخالق والسلوك مناسبة يف اإلسالم -5
تنظيم التدريبات، وأنشطة املهارات، من أجل تطوير املواهب ومصاحل  -7
 47.الطالب إلعداد الطالب قبل اخلدمة يف اجملتمع
 الهيكل التنظيمي‌-د 
  املدرسة املتوسطة اإلسالمية منبع الصاحلني غرسيكيف اهليكال التنظيمي أما  
 :كما يلي 
                                                 
 املتوسطة اإلسالمية منبع الصاحلني غرسيكاملدرسة وثائق من   6 
 









































 أحوال المعلمين ‌-ه 
  973هي  املدرسة املتوسطة اإلسالمية منبع الصاحلني غرسيك عدد املعلمني يف  
 :كما يلي 
 
 
                                                 
 املدرسة املتوسطة اإلسالمية منبع الصاحلني غرسيكوثائق من   7 
 



































منبع الصاحلني املتوسطة اإلسالمية  املدرسة قائمة أمساء املعلمني 4،0اجلدول 
 42غرسيك
 المادة االسم الرقم
 االتخالق احلديث الشيخ احلاج حممد عارفني .9
 الصرف، الفقه، االتخالق، الفرائض احلاج عاملا رمحن .0
 الفقه، االتخالق احلاج امحد ازهري .3
 ا ف س احلاج حمسن .4
 اللغة االندونسية عبد اجمليد .5
 االتخالق، احلديث احلاج عبد الغفور .7
 الراضيات عبد امللك احلاج .6
 اللغة االندونسية، ا ف س مزين .2
الصرف، االتخالق، اللغة العربية،  حممد اسعد حسن .،
 التوحيد،احلديث
س ك ا، التعليم اهل السنة واجلماعة،  مفرحني  .92
 القران احلديث، عقيدة االتخالق
 الصرف، االتخالق احلاج حممد الفا  .99
 اللغة االجنليزية عبد احلليم  .90
 الفقه، االتخالق زمرة  .93
 اللغة االندونسية احلاجة نانيك سومسيايت  .94
اللغة العربية، النحو، الفقه، التعليم  سييت رقية  .95
 اهل السنة واجلماعة
                                                 
  0202 – ،029يف الدراسي  املدرسة املتوسطة اإلسالمية منبع الصاحلني غرسيكوثائق من   8 
 



































 ا ف ا معافة  .97
 اللغة االجنليزية احلاج امحد نصر اهلل  .96
 اللغة العربية احلاج تخري الرازي  .92
 ا ف ا، ا ف س نور محيم طاهري  .،9
 التوحيد، احلديث احلاجة مسرورة  .02
 الفرائض، اللغة العربية عبد املعطي  .09
 االتخالق ليلة الفائقة  .00
 الفقه، االتخالق افيدة النعمة  .03
 القران احلديث، عقيدة االتخالق منحة النعم  .04
 اللغة العربية نعمة العافية  .05
 التعليم اهل السنة واجلماعة، س ك ا احلاج عبد الغالب  .07
 التوحيد، س ك ا، احلديث احلاجة علية اهلمة  .06
 اللغة العربية احلاجة نصف رمضان  .02
 التوحيد احلاج حممد خمروص  .،0
 اللغة االندونسية امحد تخليل توحيد  .32
 الرياضيات معاد  .39
 ا ف ا، الرياضيات حممد نور فازة هدية  .30
 ا ف س فائز منحمر  .33
 فرائض، س ك ا احلاج مستمعني  .34
 الفقه حممد مرشد العباد  .35
 ا ف ا جتدينعمرو   .37
 الرياضيات صاحب  .36
 الفقه مثبت  .32
 



































 اللغة االجنليزية لولؤ وردة   .،3
 التوحيد فضيلة املعجزة  .42
 الرياضيات جنم البينة  .49
 االتخالق، احلديث بامبانج يوليونو  .40
 التوحيد علي حممود  .43
 اللغة االجنليزية حلمي  .44
 اللغة العربية عني الرضى  .45
 االجنليزيةاللغة  حممد اولو العزمي  .47
 االتخالق حممد معاد  .46
 ف ك ن عزة احملدة  .42
 الفقه احلاجة ليلة املكرمة  .،4
 اللغة الربية زهرة الفطرية  .52
 الرياضيات، ا ف س نور العاطية  .59
 اللغة العربية مصفوفة الرمحة  .50
 اللغة االجنليزية لينة االفيدة  .53
 الفرائض محيدة  .54
 ف ك ن اري مرتفعة  .55
 الرياضيات نور حبيبة  .57
 ا ف س زكية احلمدية  .56
 الفقه مسلوحة  .52
 اللغة االجنليزية امينة السعدية  .،5
 اللغة االجنليزية استيفائية  .72
 اللغة االجنليزية حممد فخر الدين  .79
 



































 اللغة العربية فطرة الرزكية  .70
 اللغة العربية بريرة احلميدة  .73
 اللغة العربية احلاج حممد فيصال حافظني  .74
 االعالل، الفقهالنحو، الصرف،  سبحان  .75
 اللغة العربية حممد ازهر الدين  .77
 ا ف س، اللغة االندونسية عقيل مزكى  .76
 اللغة العربية امحد تخليل مصطفى   .72
 اللغة االدونسية حلمي افاندي  .،7
 ا ف س، اللغة االدونسية، ف ك ن امحد سفريانور  .62
 ا ف س امحد اسوانطا  .69
 الرياضيات حادق سوسانطا  .60
 ف ا ا حممد عني الرفق  .63
 النحو، الفقه، االعالل حممد عني املؤمن  .64
 النحو، الفقه، االعالل حممد الوي تخليلي  .65
 النحو، الفقه، االعالل حممد درف اللطائف  .67
 النحو، الفقه، االعالل حممد اتخوان املسلمني  .66
 النحو، الفقه، االعالل حممد نور عفيف  .62
 النحو، الفقه، االعالل حممد اريح احلسن  .،6
 النحو، الفقه، االعالل انصاريامحد   .22
 النحو، الفقه، االعالل حممد زبيدي  .29
النحو، الفقه، التعليم اهل السنة  حممد دمياطي الفرايب  .20
 واجلماعة
 النحو، االعالل، الصرف حممد عيسى عني اليقني  .23
 



































 النحو، االعالل، الصرف علي فهم هدية اهلل  .24
 النحو، االعالل، الصرف حممد هايف سعداهلل  .25
 النحو، االعالل، الصرف حممد نعمان  .27
 النحو، االعالل، الصرف امحد اولو باب الصايف  .26
 النحو، االعالل، الصرف حممد شفيع االمم  .22
النحو، االعالل، الصرف، الفقه،  احلاج امحد فريد  .،2
 االتخالق
النحو، الفقه، التعليم اهل السنة  امحد ناجح بيهقي  .2،
 واجلماعة
 االعالل، الصرف، الفقه النحو، امحد نصراهلل  .9،
 النحو، االعالل، الصرف، الفقه امحد زينوري  .0،
 النحو، االعالل، الصرف، الفقه مفتاح السالم  .3،
 النحو، االعالل، الصرف، الفقه حممد ناجح بيهقي  .4،
 النحو، االعالل، الصرف، الفقه فارح املبني  .5،
 النحو، االعالل، الصرف، الفقه حممد عفيف اخلرن  .7،
 النحو، الصرف، االعالل وردةالدينية  .6،
 النحو، الصرف، االعالل فاعدة اهلجر  .2،
 النحو، الصرف، االعالل هناية السعادة  .،،
 النحو، الصرف، االعالل افني نادية الفريخ .922
 النحو، الصرف، االعالل زلفة امليمونة .929
 النحو، الصرف، االعالل انداه فطري مولدية .920
 الصرف، االعاللالنحو،  تخالدة الفطريانا .923
 النحو، الصرف، االعالل عابدة ناسحة .924
 



































 النحو، الصرف، االعالل اكرمة امسائلية .925
 الصرف، االعالل، التوحيد اماة اهلل طهى .927
النحو، الفقه، التعليم اهل السنة  عناية الصفية .926
 واجلماعة
 النحو، الصرف، االعالل، التوحيد سييت نفيلة الليل .922
 الصرف، االعاللالنحو،  قرة العني .،92
 النحو، الصرف، االعالل عناية الصاحبة .992
 النحو، الصرف، االعالل عناية العابدة .999
 النحو، الصرف، االعالل انا نور هايايت .990
 النحو، الصرف، االعالل نور عفيفة .993
 النحو، الصرف، االعالل مولدة الصاحلة .994
 النحو، الصرف، االعالل مفتاح الرمحة .995
الصرف، االعالل، احلديث،  امجعني علي .997
 التوحيد، االتخالق، الفقه
 النحو، الصرف، االعالل، الفقه اصفرة الفطرية .996
النحو، الصرف، االعالل، التوحيد،  مرءة الصاحلة .992
 الفقه
 النحو، الصرف، االعالل، الفقه قمرية معلمة .،99
 النحو، الصرف، االعالل، الفقه نيل النجاح .902
 االعالل، الفقهالنحو، الصرف،  نور ياين .909
 النحو، الصرف، االعالل، الفقه جيجيك اندرياين .900
 النحو، الصرف، االعالل، الفقه نور فطريانا دوي .903
 القران عبد القدير .904
 



































 القران سراج العلوم .905
 القران حممد فخر الرازي .907
 القران امحد صالح الدين .906
 القران حممد ادريس .902
 القران عني اجمليب .،90
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 اللغة العربية حسن املزان .،93
 القران حممد توفق .942
 القران باغوس ابراهيم .949
 اللغة االندونسية دين افريسا .940
التوحيد، التعليم اهل  االتخالق، حممد شافعي .943
 السنة واجلماعه، س ك ا
 احلديث، الفقه، ف ك ن حممد لبس .944
 التعليم اهل السنة واجلماعة، س ك ا نونيك هدية .945
 اللغة االندونسية استقامة .947
 



































 اللغة االجنليزية ايفان نور سيها .946
 ا ف ا سفنة احلكمة .942
 الصرف احلاج حممد معروف .،94
 القران ايكا ساري نوريتا .952
 القران فطرية الرشيدة .959
 القران تخالصة الناقية .950
 القران نورما موىل نا ساري .953
 القران حممد عريف .954
 القران رابنصان .955
 القران نوفريانشاه .957
 القران والدة الصاحلة .956
 التعليم اهل السنة واجلماعة نور ستحت .952
 االتخالق نينج تخدجية .،95
 االتخالق، التوحيد رمحة اهلل االمم .972
 اللغة العربية حمفوظ رزالحممد  .979
 س ك ا، ف ك ن املية نوفيتا ساري .970
 س ك ا، التعليم اهل السنة واجلماعة شريفة العطاس .973
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يف عام املدرسة املتوسطة اإلسالمية منبع الصاحلني غرسيك عدد الطالب يف  
طالبا، فتفصيل هذه اجلملة وتقسيم  9255هي  0202/،029الدراسي 
 :الفصول فكما يلي 
 ،4املتوسطة اإلسالمية منبع الصاحلني غرسيك املدرسة طالبل تفصيل 4،3اجلدول 
 موزى االرقم
 الصف
7 8 9 
9. A 49 32 32 
0. B 35 49 30 
3. C 33 3، 33 
4. D 35 32 30 
5. E 35 42 33 
7. F 32 32 32 
6. G 36 37 05 
2. H 42 39 06 
،. I 36 43 49 
92.  J 34 33 02 
99.  K 37 32 32 
90.  L 37 0، 02 
93.  M 40 32 0، 
94.  N 35 32 05 
                                                 
  0202 – ،029يف عدد الطالب عام  املدرسة املتوسطة اإلسالمية منبع الصاحلني غرسيكوثائق من     
 



































95.  O 40 02 05 
97.  P 49 02 07 
96.  Q 36 07 00 
92.  R 37 96 02 
9،.  S 32 02 - 
 530 703 622 اجلملة
 أحوال وسائل التعليمية ومرافق المدرسة‌-ز 
وأما الوسيلة . إن الوسيلة مهمة، وهذه تساعد الطالب كثريا للطالب لفهم الدرس
 52: منهااملدرسة املتوسطة اإلسالمية منبع الصاحلني غرسيك اليت استخدمتها 
 السبورة -9
 املقلمة -0
 املكاتب والكراسي لكل الفصل -3
 الشاشة -4
 مكيف اهلواء -5
 :يف فما يلي  مرافق املدرسةوأما 
 59املتوسطة اإلسالمية منبع الصاحلني غرسيك املرافق املدرسةقائمة  4،4اجلدول 
 البيانات عدد المدرسة مرافق النمرة
                                                 
 waka sarprasحسين ة مع استاذ بلاملقا  51
59 Ibid 
 



































 جيد 57 الفصل الدراسي .9
 جيد 0 إدارة/مكتب .0
 جيد 0 مكتبة .3
 جيد 0 غرفة الرياضية .4
 - - معمل .5
 - - غرفة الفين .7
 جيد 0 مستودع .6
 جيد 0 مقصف .2
 جيد 4 احلمام  .،
 جيد 0 غرفة األمن  .92
 جيد 0 غرفة احلاسوب  .99
 
 بوسيلة نموذج تعلم االنعكاسعرض البيانات وتحليلها في تطبيق : لثاني الفصل ا
لدى طالب الفصل السابع بالمدرسة المتوسطة  االستماع لترقية مهارة لميالف
 غرسيكاإلسالمية منبع الصالحين 
اإلسالمية وسطة لدى طالب الفصل السابع بالمدرسة المت االستماع مهارة‌-أ 
 سيكمنبع الصالحين غر 
 "ف" لدى طالب الفصل السابع االستماع مهارةتعليم  -2
 



































نبع ملعرفة تعليم اللغة العربية باملدرسة املتوسطة اإلسالمية م  
 كمعلم" مري الواحدا"عقد الباحث املقابلة مع أستاذ سيك الصاحلني غر 
يف  مرتنياللغة العربية  الطالب تعلم "ف"السابع  اللغة العربية يف الفصل
بدأ يف ي. تانمادجهة او يف كل مو  خلميسسبوع يف يوم األحد و يوم ااال
وتبدأ يف يوم . دقائق x42 0أو  02 .99 – 22 .92يوم األحد من 
 املعلم مستخدا. دقائق x42 0أو  42 .94 – 02 .93اخلامس من 
. شؤون الدينيةستخدم كتاب اللغة العربية من وزارة يو  drillم يالتعل طريقة
 50.كان التعليم تقليديا بدون الوسيلة يف تدريس مهارة االستماع
. وفقا لألنظمة احلكومية  K13يستخدم التعلم اللغة العربية نظام  
مث يقرء املعلم نص . يبدأ املعلم التعلم بسالم والدعاء وقرائة كشف الغياب
ويعطي املعلم . مث يرتجم النص القراءة معا. الب بعدهالقراءة ويقلد الط
. ويكرر املفردات كي حيفظوا ما قبله. الوقت ليجيبوا االسئلة والتمرينات
 53.بعد انتهاء الوقت يبحثون املادة معا واليعطي املعلم الواجبة املنزلية
 "ف" لدى طالب الفصل السابع االستماع مهارة -0
                                                 
 املدرسة املتوسطة اإلسالمية منبع الصاحلني غرسيكاملقابلة مع املعلم اللغة العربية يف   52
 املدرسة املتوسطة اإلسالمية منبع الصاحلني غرسيكاملقابلة مع املعلم اللغة العربية يف   53
 



































، 0202 يوما 92يف يوم األحد بالتاريخ البحث  قام الباحث  
 ."ف" السابعالبيانات عن كفاءة اللغوية للطالب يف الفصل  ونال الباحث
من املدرسة  متخرجون لطالبألن بعض ا وكانت مهارة استماعهم ضعيفا
 . العامة إلبتدائيةا
 طالب لدى مجع الباحث البيانات ملعرفة كفاءة مهارة االستماع  
، باملدرسة املتوسطة اإلسالمية منبع الصاحلني غرسيك "ف" السابعالفصل 
 منوذج تعلم االنعكاستطبيق قبل ( Pre Test)قام الباحث اإلتختبار القبلي 
لدى طالب الفصل السابع باملدرسة  االستماع لرتقية مهارة لميالف بوسيلة
 .املتوسطة اإلسالمية منبع الصاحلني غرسيك
" ف" لدى طالب الفصل السابعالقبلي نتائج اإلتختبار  4،5اجلدول 
 غرسيكباملدرسة املتوسطة اإلسالمية منبع الصاحلني 
 طالبأسماء ال الرقم
 الجواب المقررة
 الجملة
2 0 3 
 75 32 95 02 عبد الوهاب احسين .9
 65 02 32 05 عبد اهلل فقيه .0
 72 05 05 92 عبداهلل متمكن كسوانطا .3
 42 02 5 95 امحد فضيل ارفانشاه .4
 42 95 5 02 امحد رازق الغين .5
 



































 72 05 92 05 اليف فيز التقى .7
 55 02 95 02 انصار زينل .6
 75 95 05 05 الشام جنوان زتخري .2
 45 92 5 32 فيصال ذكا عبد الرمن ويدودو .،
 75 05 92 32 ابن بيهقي جميد  .92
 52 95 02 95 حممد اكمل منجة  .99
 42 5 95 02 حممد اقبال زين الولدان عمران  .90
 65 32 05 02 حممد علي رضى  .93
 52 05 92 95 حممد وحي نور عريف الدين  .94
 5، 42 05 32 حممد فائز رمضان عزات  .95
 72 02 95 05 حممد رضوان موىل نا  .97
 75 95 05 05 حممد فارس فوترا  .96
 72 02 02 02 حممد فتح الرمن يوليانطا  .92
 65 05 02 32 حممد فزا فراتاما  .،9
 52 95 95 02 حممد رضى ستياون  .02
 55 92 32 95 حممد شهراندي الفريزا  .09
 65 32 02 05 حممد مشس الدين  .00
 22 05 05 32 حممد زمرد احللمي  .03
 25 32 05 32 حممد رايف موىل نا عزمي  .04
 22 35 32 95 مقفي فردس امحد  .05
 75 95 05 05 نور فتويانطا  .07
 52 02 92 02 قمر الدين رمضان  .06
 



































 45 95 95 95 رمحن  .02
 75 92 32 05 هدية اهللسلطان رزق   .،0
 75 32 02 95 وايف الدين  .32
 2811 مجموعة
 12،83 متوسطة
 :معاير اإلتختبار   عنالبيان 
 (32 – 9)احلرف الكفاءة مبعرفة = 9
 (32 – 9)الفهم باملفردات والعبارات = 0
 (42 – 9)باجلملة الفهم = 3
 البيان عن املعاير اإلتختبار 4،7اجلدول 
 البيان ختبارالمعاير اإل الرقم
 32 معرفة الحرف  .2
 03-32 احلرفتناسب 
 95-00 كافيا  احلرفتناسب 
 2-94 ناقصا احلرفتناسب 
 9-6 احلرفالتناسب 
 32 المفردات  .0
 03-32 تناسب املفردات باملوضوع
 95-00 تناسب املفردات باملوضوع كافيا
 2-94 تناسب املفردات باملوضوع ناقصا
 



































 9-6 املفردات باملوضوعالتناسب 
 02 فهم الجملة  .3
 39-42 تناسب فهم اجلملة
 09-32 كافيا  فهم اجلملةتناسب 
 99-02 ناقصا فهم اجلملةتناسب 
 9-92 فهم اجلملةالتناسب 
الباحث  اإلتختبار القبلي او اإلتختبار اليت نات عن نتائجهذه البيا  
لرتقية مهارة   لميالف بوسيلة منوذج تعلم االنعكاسقبل تطبيق  يستخدمه
املدرسة املتوسطة اإلسالمية منبع لدى طالب الفصل السابع ب ستماعاال
 .الصاحلني غرسيك
ملعرفة تقدير نتائجهم بالنسبة املأوية يف اإلتختبار القبلي فيستخدم   
 :الباحث باجلدول التايل
 اإلتختبار القبلييف  التقدير بنسبة املأوية من ناحيةالنتائج  4،6اجلدول 
 يةالنسبة الماو  عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم
 % 33،93 4 جيدا 922 – 67  .9
 % 22،52 95 مقبوال  65 – 57  .0
 % 76،37 99 نقيصا  55 – 42  .3
 % 2 2 قبيحا  ،3 – 92  .4
 %222 32 مجموعة
 



































من الطالب حصول على درجة  % 33،93نظر يف هذا اجلدول أن   
على  % 76،37ومنهم " مقبوال"منهم على درجة %  22،52ويكون " جيدا"
 ".قبيحا"منهم على درجة %  2ويكون " نيقصا"درجة 
عن مهارة االستماع هي كثرية من درجة  طالبمن ذالك يدل أن كفائة   
يف درجة  واما طالبال 95واما يف درجة مقبول يف عدد  طالبال 4جيد يف عدد 
 فيف الص طالبال 2واما يف درجة قبيح يف عدد  طالبال 99نقيص يف عدد 
 .غرسيكاملتوسطة اإلسالمية منبع الصاحلني  باملدرسة" ف"السابع 
طالب الفصل السابع باملدرسة راى الباحث ان مهارة االستماع لدى   
اساس اللغة بعضهم ميلك . مقبوال املتوسطة اإلسالمية منبع الصاحلني غرسيك
 .العربية جيدا،وبعضهم يلزم لتنمية اللغة العربية ايضا
لدى طالب  االستماع لترقية مهارة لميالف بوسيلة نموذج تعلم االنعكاستطبيق ‌-ب 
 غرسيكالفصل السابع بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية منبع الصالحين 
 مهارةلرتقية  لميالف بوسيلة منوذج تعلم االنعكاسقد طبق الباحث هذا   
لدى طالب الفصل السابع باملدرسة املتوسطة اإلسالمية منبع الصاحلني  االستماع
 0202مايو  94ويعمل هذه التعليمية مرتني يف يوم اخلامس يف التاريخ . غرسيك
 



































وعدد الطالب يف هذه التعليمية التدريس  0202مايو  96يوم األحد يف التاريخ  و
 :طالب، أما نشاطات كما يلي  32
قرأ الدعاء بإلقاء السالم وي املقدمة كاملعلم املقدمة، يبدأ الباحث: األول   
مث يقرأ كشف الغياب ويسأل املعلم من الطالب الغائب يف ذلك اليوم،  طالبمع ال
كيف "ويسأل املعلم أحوال الطالب بقول . ويف ذلك اليوم كلهم حاضرون
املعلم مادة الدراسة القدمية  مث يسأل. وجييبون احلمدهلل أنا خبري وعافية" حالكم
ويسأل املعلم األسئلة عن املادة  قبله وما يتعلق عن املادة سيدرس . وتكرر حلظة
مث يشرح املعلم عن املادة اليت سيدرسها وأهدافها وأنشطة وتخطوات . الطالب بعده
 .يف تدريسها
 .مليالف بوسيلة منوذج تعلم االنعكاسأنشطة رئيسية، يف تطبيق : الثاين   
منوذج تعلم امام الطالب باستخدام  املعلمقام  .الفيلم بداية يشاهد الطالب
ويأمر  عن الفيلم يف املشاهدة األوىل ويعطيهم السؤال يف القرطاس االنعكاس
الطالب باربع اسرتاجيات من تلخيص مواد التعليمية، وتكوين األسئلة و 
عطي الطالب األجوبتها، وشرح املفهوم املكتشف، وتنبأ األسئلة الاليت سوف ي
ان يقوم احد  املعلمامر  .الطالب عن رئيتهم من الفيلم السابق املعلمسأل . اآلتخر
يف املشاهدة الثانية ويأمر  االنعكاسمنوذج تعلم الطالب مقامه بدال باستخدام 
 



































اصدقائه باربع اسرتاجيات من تلخيص مواد التعليمية، وتكوين األسئلة و 
األجوبتها، وشرح املفهوم املكتشف، وتنبأ األسئلة الاليت سوف تعطي الطالب 
 .وكذالك يف املشاهة الثالثة. اآلتخر
ويعطي املعلم اخلامتة، جيمع الطالب نتائجهم يف القرطاس : الثالث   
مث خيالص الطالب مبساعدة املعلم  ويسمع الطالب عن . اهلدية للطالب املختار
 .جيب الطالب السالم. خيتم املعلم الدرس بالدعاء والسالم. املادة اآلتية
لدى  االستماع لترقية مهارة لميالف بوسيلة نموذج تعلم االنعكاسفعالية تطبيق ‌-ج 
 غرسيكطالب الفصل السابع بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية منبع الصالحين 
 عرض البيانات -2
الفصل السابع  ملعرفة كفاءة الطالب يناإلتختبار م الباحث استخد 
يف مهارة  املدرسة املتوسطة اإلسالمية منبع الصاحلني غرسيكب
اإلتختبار و   (pre-test) اإلتختبار القبلي استخدم الباحث. االستماع
هو االتختبار يقام    (pre-test) اإلتختبار القبلي اما .(post-test) البعدي
 ملعرفة كفاءة الطالب فيلموسيلة الب منوذج تعلم االنعكاسقبل تطبيق 
يف  املدرسة املتوسطة اإلسالمية منبع الصاحلني غرسيكبالفصل السابع 
هو االتختبار يقام ( post-test) اإلتختبار البعدي واما .مهارة االستماع
 



































 ملعرفة كفاءة الطالب فيلموسيلة الب منوذج تعلم االنعكاسبعد تطبيق 
يف  املدرسة املتوسطة اإلسالمية منبع الصاحلني غرسيكبالفصل السابع 
 ين ملقارنة مهارة االستماع لدىاإلتختبار نتيجة هذين  .مهارة االستماع
اإلسالمية منبع الصاحلني املدرسة املتوسطة بالفصل السابع  الطالب
وسيلة ب منوذج تعلم االنعكاستطبيق تطبيق بني قبل و بعد  غرسيك
 .فيلمال
الفصل  طالبال لدى( Pre Test) اإلتختبار القبلي نتيجةاما  
كما يوجد  املدرسة املتوسطة اإلسالمية منبع الصاحلني غرسيكبالسابع 
 لدى( Post Test) اإلتختبار البعدي نتيجةوأما . يف الصفحة قبله
املدرسة املتوسطة اإلسالمية منبع الصاحلني بالفصل السابع  الطالب
 :كما يلي  غرسيك
الفصل الفصل  طالبال لدى اإلتختبار البعدي نتائج 4،2اجلدول 
 املدرسة املتوسطة اإلسالمية منبع الصاحلني غرسيكب " ف" السابع
 طالبأسماء ال الرقم
 الجواب المقررة
 الجملة
2 0 3 
 25 35 05 05 عبد الوهاب احسين .9
 25 05 32 32 عبد اهلل فقيه .0
 



































 65 32 05 02 عبداهلل متمكن كسوانطا .3
 55 02 95 02 امحد فضيل ارفانشاه .4
 65 05 02 32 امحد رازق الغين .5
 22 05 05 32 اليف فيز التقى .7
 65 32 95 32 انصار زينل .6
 22 05 05 32 الشام جنوان زتخري .2
 25 35 02 32 عبد الرمن ويدودو فيصال ذكا .،
 65 35 92 32 ابن بيهقي جميد  .92
 22 35 02 05 حممد اكمل منجة  .99
 65 32 05 02 حممد اقبال زين الولدان عمران  .90
 25 42 05 02 حممد علي رضى  .93
 22 05 32 05 حممد وحي نور عريف الدين  .94
 5، 42 05 32 حممد فائز رمضان عزات  .95
 62 02 05 05 حممد رضوان موىل نا  .97
 65 05 05 05 حممد فارس فوترا  .96
 22 32 02 32 حممد فتح الرمن يوليانطا  .92
 25 35 02 32 حممد فزا فراتاما  .،9
 75 32 95 02 حممد رضى ستياون  .02
 22 05 32 05 حممد شهراندي الفريزا  .09
 65 32 02 05 حممد مشس الدين  .00
 25 05 32 32 حممد زمرد احللمي  .03
 2، 35 05 32 عزميحممد رايف موىل نا   .04
 



































 25 35 32 02 مقفي فردس امحد  .05
 75 95 05 05 نور فتويانطا  .07
 22 32 05 05 قمر الدين رمضان  .06
 62 05 02 05 رمحن  .02
 22 05 32 05 سلطان رزق هدية اهلل  .،0
 62 32 95 05 وايف الدين  .32
 0302 مجموعة
 78 متوسطة
 :معاير اإلتختبار   عنالبيان 
 (32 – 9)احلرف الكفاءة مبعرفة = 9
 (32 – 9)الفهم باملفردات والعبارات = 0
 (42 – 9)باجلملة الفهم = 3
 البيان عن املعاير اإلتختبار ،،4اجلدول 
 البيان ختبارالمعاير اإل الرقم
 32 معرفة الحرف  .2
 03-32 احلرفتناسب 
 95-00 كافيا  احلرفتناسب 
 2-94 ناقصا احلرفتناسب 
 9-6 احلرفالتناسب 
 32 المفردات  .0
 



































 03-32 تناسب املفردات باملوضوع
 95-00 تناسب املفردات باملوضوع كافيا
 2-94 تناسب املفردات باملوضوع ناقصا
 9-6 التناسب املفردات باملوضوع
 02 فهم الجملة  .3
 39-42 تناسب فهم اجلملة
 09-32 كافيا  فهم اجلملةتناسب 
 99-02 ناقصا فهم اجلملةتناسب 
 9-92 فهم اجلملةالتناسب 
الباحث  اإلتختبار القبلي او اإلتختبار اليت نات عن نتائجهذه البيا 
لرتقية مهارة  لميالف بوسيلة منوذج تعلم االنعكاسقبل تطبيق  يستخدمه
املدرسة املتوسطة اإلسالمية منبع لدى طالب الفصل السابع ب االستماع
 .الصاحلني غرسيك
بالنسبة املأوية يف اإلتختبار القبلي فيستخدم ملعرفة تقدير نتائجهم  
 :الباحث باجلدول التايل
يف اإلتختبار  التقدير بنسبة املأوية ناحيةمن النتائج  4،92اجلدول 
 يعدبال
 يةالنسبة الماو  عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم
 % 76،57 96 جيدا 922 – 67  .9
 



































 % 22،42 90 مقبوال  65 – 57  .0
 % 33،3 9 نقيصا  55 – 42  .3
 % 2 2 قبيحا  ،3 – 92  .4
 %222 32 مجموعة
من الطالب حصول على  % 76،57نظر يف هذا اجلدول أن  
ومنهم " مقبوال"منهم على درجة  % 22،42ويكون " جيدا"درجة 
منهم على درجة  % 2ويكون " نيقصا"على درجة  % 33،3
 ".قبيحا"
عن مهارة االستماع هي كثرية  طالبمن ذالك يدل أن كفائة  
 90واما يف درجة مقبول يف عدد  طالبال 96من درجة جيد يف عدد 
واما يف درجة قبيح  طالبال 9واما يف درجة نقيص يف عدد  طالبال
املتوسطة  باملدرسة" ف"السابع  فيف الص طالبال 2يف عدد 
 .غرسيكاإلسالمية منبع الصاحلني 
لنيل البيانات حول عملية  املالحظةطريقة ستخدم الباحث ا 
تعلم اللغة العربية لكي يستطيع تطبيق منوذج التعلم املناسبة حبال 
الطالب ولرتقية املهارات باخلصوص مهارة االستماع يف الفصل السابع 
 



































السنة الدراسة  املدرسة املتوسطة اإلسالمية منبع الصاحلني غرسيكب
029،-0202. 
ملعرفة األشياء اليت يتصل  قابلةطريقة املستخدم الباحث ا 
باملدرسة، مثل تاريخ تأسيس املدرسة ورؤية وبعثة ونظام تعلم اللغة 
العربية وعملية التعلم كما حال املعلم وسلوك الطالب يف تعلم اللغة 
تقابل . د تعلم اللغة العربة أيضاالعربية وملعرفة كفاءة الطالب عن
 .ربيةمدير املدرسة ومعلم اللغة الع الباحث
 تحليل البيانات -0
فّعالية تطبيق  لنيل املعرفة عن t”test“استخدم الباحث رموز  
لدى طالب  االستماع لرتقية مهارة لميالف بوسيلة منوذج تعلم االنعكاس
 غرسيكالفصل السابع باملدرسة املتوسطة اإلسالمية منبع الصاحلني 
منوذج تعلم فّعالية تطبيق لذلك ملعرفة عالقة بينهما و  .وملعرفة الفروض
من حيث البد للباحث أن يستخدم حتليل  لميالف بوسيلة االنعكاس
 :البيانات، كما يلي
 



































الفصل السابع باملدرسة  الطالب يف مقارنة نتائج 4،99اجلدول 







 25 75 عبد الوهاب احسين .9
 25 65 عبد اهلل فقيه .0
 65 72 عبداهلل متمكن كسوانطا .3
 55 42 امحد فضيل ارفانشاه .4
 65 42 امحد رازق الغين .5
 22 72 اليف فيز التقى .7
 65 55 انصار زينل .6
 22 75 الشام جنوان زتخري .2
 25 45 فيصال ذكا عبد الرمن ويدودو .،
 65 75 ابن بيهقي جميد  .92
 22 52 حممد اكمل منجة  .99
 65 42 حممد اقبال زين الولدان عمران  .90
 25 65 حممد علي رضى  .93
 22 52 حممد وحي نور عريف الدين  .94
 5، 5، حممد فائز رمضان عزات  .95
 62 72 حممد رضوان موىل نا  .97
 65 75 حممد فارس فوترا  .96
 



































 22 72 حممد فتح الرمن يوليانطا  .92
 25 65 حممد فزا فراتاما  .،9
 75 52 حممد رضى ستياون  .02
 22 55 حممد شهراندي الفريزا  .09
 65 65 حممد مشس الدين  .00
 25 22 حممد زمرد احللمي  .03
 2، 25 حممد رايف موىل نا عزمي  .04
 25 22 مقفي فردس امحد  .05
 75 75 نور فتويانطا  .07
 22 52 قمر الدين رمضان  .06
 62 45 رمحن  .02
 22 75 اهللسلطان رزق هدية   .،0
 62 75 وايف الدين  .32
 0302 2811 مجموعة
 78 12،83 متوسطة
 
العدد واملتوسط ( Y)واإلتختبار البعدي ( X)يظهر دمج النتائج من اإلتختبار القبلي 
 .القيم
 (Mean of Difference)نتائج الرموز من املتوسطة  4،90اجلدول 
 X) (Y) D=X-Y D2=(X-Y)2) الرقم
9.  75 25 02- 422 
 



































0.  65 25 92- 922 
3.  72 65 95- 005 
4.  42 55 95- 005 
5.  42 65 35- 9005 
7.  72 22 02- 422 
6.  55 65 02- 422 
2.  75 22 95- 005 
،.  45 25 42- 9722 
92.  75 65 92- 922 
99.  52 22 32- ،22 
90.  42 65 35- 9005 
93.  65 25 92- 922 
94.  52 22 32- ،22 
95.  ،5 ،5 2 2 
97.  72 62 92- 922 
96.  75 65 92- 922 
92.  72 22 02- 422 
9،.  65 25 92- 922 
02.  52 75 95- 005 
09.  55 22 05- 705 
00.  65 65 2 2 
03.  22 25 5- 05 
 



































04.  25 ،2 5- 05 
05.  22 25 5- 05 
07.  75 75 2 2 
06.  52 22 32- ،22 
02.  45 62 05- 705 
0،.  75 22 95- 005 
32.  75 62 5- 05 
 
                                        
 (. )و (  )من نتائج قيم     والعدد  يبحث عن نتائج 
 :اخلطوات
- Mean of Difference 




   
    
  
 
           
          
 :البيان
 (الفرقة املراقبة) Yومن متغري ( الفرقة التجريبية) xمتغري من  املتوسطة   
 (الفرقة املراقبة) Yومن متغري ( الفرقة التجريبية) xعدد خمتلفة من متغري     
 البيانات مجلة   
 



































- Standard Deviasi االحنراف املعياري من عدد خمتلفة واحلصول على ) 
  (الصيغة










     
     
  
  





     
     
  
   
      
   
   
     
      
   
  
      
   
  
     
      
   
 
               
          
 
- Standard Mean Erorr 
     
   
    
 
     
     
     
 
     
     
   
 
     
     
    
 
           
 
 



































 (احلصول األتخري)    /         -
   
  
    
 
   
      
     
 
          
 
- Degrees of Freedom 
      
       
     
= Ha توضيح وجود عالقة بني متغري مستقل"variabel x " ومتغري غري مستقل
"variabel y." 54 أما متغري مستقل"variabel x " فّعالية تطبيق يف هذا البحث هو
يف هذا " variabel y"ومتغري غري مستقل . فيلموسيلة الب منوذج تعلم االنعكاس
والفروض البدلية هلذا البحث هي دلت على وجود . البحث هو مهارة االستماع
مهارة لرتقية  فيلموسيلة الب منوذج تعلم االنعكاستطبيق  ترقية مهارة االستماع بعد
املدرسة املتوسطة اإلسالمية منبع الصاحلني ب سابعالفصل ال طالب لدى اعاالستم
 .غرسيك
                                                 
 :من  ترجم  5
Sugiono. Metode Peneitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D). Bandung: 
ALFABETA CV. Hal 104. 
 



































= Ho  توضيح عدم وجود عالقة بني متغري مستقل"variabel x " ومتغري غري مستقل
"variabel y."55  والفروض الصفرية هلذا البحث هي دلت عدم على وجود ترقية
مهارة لرتقية  فيلموسيلة الب االنعكاسمنوذج تعلم تطبيق  مهارة االستماع بعد
املدرسة املتوسطة اإلسالمية منبع الصاحلني ب سابعالفصل ال طالب لدى االستماع
 .غرسيك
مرفوضة، والفروض ( Ho) الفروض الصفريةدل على أن في   أصغر من    حصلت 
والفروض دل على أن في(    >   )   من  أكرب   حصلت و . مقبولة( Ha)البدلية 
 57.مرفوضة( Ha)البدلية 
 :وبعد ذلك يستشر جبدول 
 -،،9،7=    من جدول % 5
 -0،470=    من جدول % 9
 :جدول رقم   أصغر من    ومن هنا يعرف أن 
9،7،،- < 6،،7- <  0،470- 
                                                 
 :ترجم من   55
Ibid,. Hal 104. 
 :ترجم من 56
Ibid,. Hal 264.  
 



































. -0،470و -،،9،7و ه   واحملصول  -7،،6احملصول فهو     /        أما 
مرفوضة، ( Ho) الفروض الصفرية" أنذلك يدل على .   أصغر من    ألن 
توضيح وجود مقبولة ( Ha)الفروض البدلية  ."مقبولة( Ha)والفروض البدلية 
أما متغري  ".variabel y"ومتغري غري مستقل " variabel x"عالقة بني متغري مستقل 
وسيلة ب االنعكاسمنوذج تعلم فّعالية تطبيق يف هذا البحث هو " variabel x"مستقل 
. يف هذا البحث هو مهارة االستماع" variabel y"ومتغري غري مستقل . فيلمال
تطبيق  والفروض البدلية هلذا البحث هي دلت على وجود ترقية مهارة االستماع بعد
الفصل  طالب لدى مهارة االستماعلرتقية  فيلموسيلة الب منوذج تعلم االنعكاس
وجود فرق بني نتيجة  .اإلسالمية منبع الصاحلني غرسيكاملدرسة املتوسطة ب سابعال
ونتيجة اإلتختبار البعدي مهارة  تطبيقبغري ( x)اإلتختبار القبلي مهارة االستماع 
لرتقية مهارة  االستماع  لميالف بوسيلة منوذج تعلم االنعكاس تطبيقب( Y)االستماع 
 .الصاحلني غرسيك لدى طالب الفصل السابع باملدرسة املتوسطة اإلسالمية منبع
ويف . ان تقبل فروض الصفرية فوجود ترقية املهارة االستماع :ةصواخلال  
هذا استخدم الباحث ثالثة املؤشرات وهي الكفاءة مبعرفة احلرف والفهم باملفردات 
بوسيلة  منوذج تعلم االنعكاسللمؤشرات عالقة يف تطبيق . والعبارات والفهم اجلملة
 .الفيلم
 



































. من نتيجة االتختبار القبلي توجد نتيجة الكفاءة مبعرفة احلرف مناسبة  
.  والنتيجة من الفهم اجلملة ناقصا. والنتيجة من الفهم املفردات والعبارات كفاية
. حيث ان نتيجة االتختبار البعدي احسن و وجود الرتقية يف املهارة االستماع
بوسيلة الفيلم يف ترقية مهارة  منوذج تعلم االنعكاسولذالك كانت العالقة بني 
 .االستماع
ترقية مهارة  فعال يف  لميالف بوسيلة منوذج تعلم االنعكاستطبيق ان   










































 نتائج البحث‌.أ 
لرتقية  لميالف بوسيلة منوذج تعلم االنعكاسفّعالية تطبيق  بعد اقامة الباحث على 
مهارة  االستماع لدى طالب الفصل السابع باملدرسة املتوسطة اإلسالمية منبع 
 :يليكما  استطاع الباحث أن يقدم نتائج البحث،. الصاحلني غرسيك
املتوسطة اإلسالمية السابع باملدرسة مهارة االستماع لدى طالب الفصل إن  -9
 % 33،93اإلتختبار القبلي هو يظهر يف نتائجهم يف  منبع الصاحلني غرسيك
منهم على درجة %  22،52ويكون " جيدا"من الطالب حصول على درجة 
منهم على %  2ويكون " نيقصا"على درجة  % 76،37ومنهم " مقبوال"
 ".قبيحا"درجة 
لرتقية مهارة  االستماع لدى  لميالف بوسيلة منوذج تعلم االنعكاستطبيق إن  -0
. طالب الفصل السابع باملدرسة املتوسطة اإلسالمية منبع الصاحلني غرسيك
امام الطالب باستخدام  املعلمقام  .أوال املقدمة، مث يشاهد الطالب الفيلم
يف املشاهدة األوىل ويعطيهم السؤال يف القرطاس عن  منوذج تعلم االنعكاس
الفيلم ويأمر الطالب باربع اسرتاجيات من تلخيص مواد التعليمية، وتكوين 
 



































األسئلة و األجوبتها، وشرح املفهوم املكتشف، وتنبأ األسئلة الاليت سوف 
امر . الطالب عن رئيتهم من الفيلم السابق املعلمسأل . يعطي الطالب اآلتخر
يف  منوذج تعلم االنعكاسان يقوم احد الطالب مقامه بدال باستخدام  علمامل
املشاهدة الثانية ويأمر اصدقائه باربع اسرتاجيات من تلخيص مواد التعليمية، 
وتكوين األسئلة و األجوبتها، وشرح املفهوم املكتشف، وتنبأ األسئلة الاليت 
ختتم املعلمة الدرس . ثةوكذالك يف املشاهة الثال. سوف تعطي الطالب اآلتخر
 .جتب الطالب السالم. بالدعاء والسالم
لرتقية مهارة  االستماع لدى  لميالف بوسيلة منوذج تعلم االنعكاستطبيق إن  -3
 طالب الفصل السابع باملدرسة املتوسطة اإلسالمية منبع الصاحلني غرسيك
من الطالب حصول على  % 76،57 النتيجة اإلتختبار البعدي هو. فعال
 33،3ومنهم " مقبوال"منهم على درجة  % 22،42ويكون " جيدا"درجة 
بطريقة  ".قبيحا"منهم على درجة  % 2ويكون " نيقصا"على درجة  %
منوذج تعلم تطبيق قبل  االستماعمهارة قارنة يدل على الكمية وحبساب يرمز امل
احملصول     /          بنتيجةأسفل من بعد تطبيقه م ليالف بوسيلة االنعكاس
.   أصغر من     ألن. -0،470و -،،9،7و ه    واحملصول -7،،6 فهو
 



































( Ha)مرفوضة، والفروض البدلية ( Ho) الفروض الصفريةذلك يدل على أن 
 .مقبولة
 حاتالمقتر ‌.ب 
لرتقية مهارة   لميالف بوسيلة منوذج تعلم االنعكاستطبيق فعالية مت الباحث على ا 
االستماع لدى طالب الفصل السابع باملدرسة املتوسطة اإلسالمية منبع الصاحلني 
 :كما يلي  ،املقرتاحاتقدم استطاع الباحث أن ي. غرسيك
 للمعلم -9
نموذج تعلم أن ميكن استخدام نتائج هذا البحث كمصدر يف تصميم ال
 .يف دراسة اللغة العربية لرتقية مهارة االستماع االنعكاس
 للطالب -0
 مهارات الطالب اللغة العربية وتخاصة مهارة االستماع وتزداد قيمة حتسني
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